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Рис. 2. Типи структурних побудов 
До складу інтерконгломерату можуть входити декілька 
підприємств які самостійно ведуть комерційні справи, а також 
стратегічний центр визначаючий цілі організації і шляхи їх 
досягнення. Перевагою такої структури є можливість своєчасного: 
- вивчення середовища міжнародного маркетингу; 
- визначення о необхідності виходу на міжнародний ринок; 
- оперативного обліку особливостей та змін вимог потреб 
міжнародних ринків. 
Це можливо, якщо в структурних підрозділах інтерконгломерату 
виконують маркетингові дослідження та приймають рішення 
спеціалісти -маркетологи, які по професійному рівню адекватні 
сучасним стандартам та здібні до прийняття необхідних рішень в 
умовах нестабільного і нелінійного розвитку. 
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Величезне виснаження природних ресурсів за час свідомої 
діяльності людства і досягнутий на сучасний час в край гострий 
рівень екологічної небезпеки у світі вимагають сумісних зусиль у 
сфері виробництва, екологічної, економічної і суспільної діяльності 
забезпечити розв'язання такої складної проблеми можливо лише, 
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шляхом управління на базі соціально-психологічної мотивації і 
гармонії взаємовідносин людини з природою. Необхідність виявлення 
чинників, які впливають на розвиток екологічного менеджменту стае 
в сучасний час дуже актуальним. 
На наш погляд в сучасних умовах головними чинниками є: 
- інфраструктура екологічного менеджменту; 
- екологічна культура; 
- екологічна освіта; 
- моніторинг екологічних ситуацій; 
- система інформаційного забезпечення; 
- законодавчо-нормативна база; 
- правове забезпечення екологічного менеджменту; 
- загальна тенденція екологічного розвитку суспільства. 
З усієї сукупності наведених чинників першочергове місце 
займає чинник екологічної освіти, він є системно-утворюючим і може 
розглядатися у двох ракурсах - загально-економічна освіта і 
екологічна освіта сучасного менеджера, його професійна підготовка в 
цієї галузі. 
Екологічний менеджмент за своїм визначенням є менеджментом 
інноваційним, оскільки він відображає нові підходи щодо управління 
і вирішення проблем нетрадиційного характеру. А це нові підходи 
щодо освітнього процесу. 
 
